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1 LA P K O V I N e i A »l L I O N 
.¡jjj I gllfil. — latervaaclfin de Fondee 
, ii DlputadftB ProvIaclal.—TdéfoBO 1700 
dt 1« Diputa i n Provincial.—Ttl. 1700 
Viernes 20 de Septiembre de 1957 
Mm. 212 
No le publica loa domingos ni dial IMÍITOÍ. 
Ejemplar corrlénto 1,50 pesetai. 
Idem atrasadoi 3,00 pesetaa. 
Dichos precios serán incrementados can • 
10 por 100 para amortización de empréstlta 
Umaistractán proTinclal 
Dlslriío Minero de Letin 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jtfe del Distrito Minero de 
León, 
Hago saber: Que por D . Agust ín 
Falagán Martínez, vecino de Castro-
tierra de la Valduerna, se ha presen-
tado en esta Jefatura el d ía veinti-
nueve del mes de Mayo de 1957, a 
las doce horas, una solicitud dé per-
miso de investigación de hierro de 
ciento setenta y cinco pertenencias, 
llamado «Cuatro Hermanos» , sito en 
el paraje del t é rmino de Matanza y 
Cuevas, Ayuntamientos de Valde 
rrey; hace la designación de las cita 
das ciento setenta y cinco pertenen 
cias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
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. Quedando cerrado el pe r ímet ro de 
^.Pertenencias cuya invest igación 
resentados los documentos señá-
i s en el a r t i c u l ó l o d é l a Ley de 
gJJJ y admitido definitivamente 
cnmniPer.IniS0 de invest igación, en 
arti J ^ ^ n t o de lo dispuesto en el 
se m 012 de la citada Ley de Minas. 
treinta11!?'8 para que en el Plaz0 de 
sentar i ^ ^ ^ ^ s puedan pre 
(iicadn q,le se consideren perju-
08 sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero, 
E l expediente tiene el n ú m . 12.599, 
León, 23 de Agosto de 1957. — Ma-
nuel Sobrino. 3433 
o 
e o 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D, Manuel 
Alvarez Ordóñez , vecino de Mieres, 
se ha presentado en esta Jefatura el 
día treinta y uno del mes de Mayo 
de 1957, a las once horas cuarenta y 
cinco minutos, una solicitud de per-
miso de invest igación de hierro de 
cuatrocientas treinta y cuatro perte-
nencias, llamado ^Ampl iac ión a Es-
c r ibana» , sito en los parajes Arroyo 
de Piedras Bermejas, E l Castro, Por-
cada y otros, de los t é rminos de 
Oblanca de Luna, Aral la de Luna, 
Cubillas de Arbas y Geras, Ayunta-
mintos de Laucara de Luna, Rodiez 
mo y Pola de Cordón; hace la desig-
nac ión de las citadas cuatrocientas 
treinta y cuatro pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el mojón k i lométr ico seña lado con 
el n ú m e r o 19 de la carretera cjue par-
tiendo de la de Adaner.o a Gijón, en-
el t é rmino de Pola de Cordón , con-
duce a San Pedro de Luna. — Desde 
este punto de partida se m e d i r á n 
200 m. al Norte y se colocará la 1.a es-
taca; desde ésta se m e d i r á n 3,500 me-
tros al Oeste y se colocará la 2.a; des-
de ésta se m e d i r á n 400 m . al Sur y 
se colocará la 3,a; desde ésta se me-
d i r á n 700 m. al Oeste y se colocará 
la 4.a; desde ésta se m e d i r á n 200 me-
tros al Sur y se colocará la 5.a; des 
de ésta se m e d i r á n 1.500 m. al Oes 
te y se colocará la 6.a; desde ésta 
se m e d i r á n 200 m. al Norte y se coló 
ca rá la 7.a; desde ésta se m e d i r á n 
1.500 m. al Oeste y se colocará la S."; 
desde ésta se m e d i r á n 500 m. al Ñor 
te y se colocará la 9.a; desde ésta se 
med i rán 6.000 m. al Este y se coloca 
rá la 10.a; desde ésta se m e d i r á n 100 
metros al Norte y se colocará la l l , a ; 
desde ésta se m e d i r á n 5.500 m. al Es 
te y se colocará la 12,a; desde ésta se 
m e d i r á n 400 m. al Sur y se co locará 
la 13 a, y desde ésta se m e d i r á n 4.300 
metros al Oeste y se l legará así al 
punto de partida, quedando cerrado 
el pe r ímet ro de las pertenencias cuya 
invest igación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ículo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jfefe del Distri to Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 12.600. 
León, 22 de Agosto de 1957.—Ma-
nuel Sobrino. 3434 
HORARIO D E INVIERNO 
Se recuerda al comercio que en 
30 de Septiembre actual termina la 
vigencia del llamado horario de ve-
rano y el 1.° de Octubre p r ó x i m o 
comienza el de invierno, que será 
como a con t inuac ión se indica: 
Comercio en general: De nueve a 
una y de tres a siete. 
Comercio de al imentación: De nue-
ve y media a una y media y de tres 
y media a siete y media. 
Peluquerías y limpiabotas: De nue-
ve y media a una y med ía y de cua-
tro a ocho. 
Confiterías: De diez a dos y de tres 
y media a nueve. 
NOTAS. — Las pe luquer ías , los sá-
bados y vísperas de fiesta, pueden 
cerrar a las diez de la noche. 
Las confiterías obse rva rán para 
sus productores la jornada normal 
de ocho horas. E l resto del tiempo 
que el establecimiento se halle abier -
to, estará atendido por sus propieta-
rios o familiares. 
León, 16 de Septiembre de 1957.— 
P. E l Delegado, J. Bayón . 3711 
Servicios Hidráulicos fel Norte 
Estudios y Proyectos.—Abastecimientos 
Anuncio y nota-extracto 
Por O. M . del 17 de Agosto de 1957, 
fué aprobado técn icamente el «Pro-
Írecto de abastecimiento de agua a os pueblos de Bárcena de la Abadía , 
L i l l o , Otero de Naraguantes y Fa-
bero, del Ayuntamiento de Fabero 
(León)», suscrito en 22 de Enero de 
1957, por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos D. Juan González 
López-Vil lamil . autorizando a estos 
Servicios Hidráu l icos para incoar el 
expediente de in formación públ ica . 
Se captan las aguas del arroyo Rio 
Prado, por su margen derecha, con-
duc iéndose por la margen derecha 
de dicho arroyo y en di recc ión al 
pueblo de Bárcena de la Abadía . A 
los 3.600 metros de la toma se esta-
blece una estación de filtrado y de-
p u r a c i ó n de las aguas; de ésta arran-
ca un ramal para abastecimiento de 
Bárcena de la Abadía , continuando 
la conducc ión general, que atraviesa 
el r ío Cúa en acueducto, llegando 
aqéul la al alto de L i l l o , de donde 
parte un ramal para abastecimiento 
de L i l l o y otro ramal, con doble tu 
ber ía . para abastecimiento de Otero 
de Naraguantes y la Vi l l a de Fabero. 
La longitud de las tuber ías de con 
ducc ión es de 12.450 metros y la de 
las de suministro es de 3.480 metros. 
Se establece un depósi to de regu 
lación en Bárcena de la Abadía , de 
125 m3 de capacidad; otro en L i l l o 
de 500 m3; otro en Otero de 190 m3 y 
otro en Fabero de 3.163 m3. 
La tarifa aplicable para el sumí 
nistro de agua a domici l io , es de 0 98 
pesetas m3, durante los primeros 20 
años y de 0,12 pesetas m3 en los su 
cesivos. 
Lo que se hace públ ico , en cum-
plimiento de las disposiciones vigen-
tes, que por un plazo de quince días 
naturales, contados a partir del si-
guiente a la fecha del BOLETÍN OFI-
CIAL de León en que se publique este 
anuncio, a ñ n de que los que se con-
sideren perjudicados con el citado 
proyecto de abastecimiento, puedan 
presentar sus reclamaciones, duran-
te el indicado plazo, en la Alcal-
día de Fabero, o en las Oficinas de 
estos Servicios Hidrául icos , situados 
en la calle de Dr. Casal, 2, 3.°, de esta 
ciudad, donde se h a l l a r á de mani-
fiesto el expediente y un ejemplar 
del proyecto de que se trata. 
Oviedo, 10 de Septiembre de 1957,-
E l Ingeniero Director, César Cónli , 
3672 
o 
Estudios y Proyectos —Regadíos 
yecto de Carretera de Servicio, p r i -
mer tramo de regadío del Canal Bajo 
del Bierzo(León)», suscrito en 28 de 
Febrero de 1957, por el logeniero 
D. Juan González López-Villamil , 
autorizando a estos Servicios H i -
drául icos para la incoac ión del ex 
pediente de in ío rmac ión públ ica . 
Arranca la carretera en el punto 
de cruce de la carretera de Madrid 
a La Coruña con el Canal Bajo del 
Bierzo, continuado a lo largo de la 
margen izquierda de dicho Canal; 
tiene este primer tramo una longi-
tud de 8.123,76 metros, con un ancho 
entre aristas de exp lanac ión de 5 
metros. 
Han sido previstos los correspon-
dientes accesos de la nueva carretera 
de los caminos existentes. 
Lo que se hace públ ico , en cum-
plimiento de las disposiciones vigen-
tes, por un plazo de quince días na-
turales, contado a partir del siguiente 
a la fecha del BOLETÍN OFICIAL de 
León, en que se publique este anun-
cio, a fin de que, los que se conside-
ren perjudicados con el citado pro-
yecto de carretera, puedan presen-
tar sus reclamaciones, durante el 
indicado plazo, en las Alcaldías de 
Ponferrada, Camponaraya y Carra 
cédelo, o en las Oficinas de estos 
Servicios Hidrául icos , situados en 
la calle de Dr. Casal, n ú m . 2, 3,°, de 
esta ciudad, donde se ha l l a rá de ma-
manifiesto el expediente y un ejem 
piar del proyecto de que se trata. 
Oviedo, 10 de Septiembre de 1957. 
E l Ingeniero Director, César Coñti . 
3673 
Anuncio y nota-extracto 
Por O. M. de 21 de Agosto de 1957, 
fué aprobado técn icamente el «Pro-
AdnliiMói de josdiia 
Cédula de citación 
Cumpliendo lo acordado el día de 
hoy por el Sr. Juez Comarcal de La 
Bañeza en el ju ic io de faltas que en 
este Juzgado se sigue sobre d a ñ o s 
causados por accidente de la circu-
lación en el vehículo L E . 7282, por 
medio de la presente se cita al con-
ductor de dicho vehículo , Francisco 
Rodríguez Alvarez, de 26 años , solte-
ro, hijo de Manuel y de Carmen, na 
tural de Cuenca, vecino de León 
cuyo actual domici l io se desconoce, 
y a Francisco González González, 
como propietario del c a m i ó n de re 
ferencia, sin que conste su actual 
domici l io , para que el día cuatro de 
Octubre, a las 10,30 horas, compa 
rezcan ante este Juzgado Comarcal 
para la ce lebración del correspon 
diente ju ic io verbal, previniéndoles 
que deberán acudir con las pruebas 
que tengan, pudiendo el primero 
hacer uso de la facultad que le con 
cede el articulo 8 ° del Decreto de 21 
de Noviembre de 1952. 
La Bañeza, 13 de Septiembie de 
1957.—El Secretario. Emi l io Pérez. 
3709 
Cédala de emplazamiento 
En v i r tud de lo acordado nor 
l imo . Sr. Magistrado-Juez de PriL 
ra Instancia n ú m e r o 1 de León v 
partido, en autos de juicio ordinarií 
declarativo de menor cuantía nro. 
movidos a instancia de D. Cecili 
López Jorde, de esta vecindad re0 
presentado por el Procurador señor 
Tejerina, contra otro y D. José Lui 
Temprano Mart ín, mayor de edad 
casado, industrial y vecino que fui 
de León, cuyo actual paradero se 
desconoce, sobre tercería de dominio 
de bienes muebles, por medio del 
presente edicto se emplaza a expresa-
do demandado D. José Luis Tempra" 
no Mart ín para que dentro del tér-
mino de nueve días comparezca en 
los presentes autos, personándose en 
forma, bajo apercibimiento que de I 
no verificarlo le pa ra rá el perjuicio 
a que haya lugar en derecho. 
León, a diez de Septiembre de mil 
novecientos cincuenta y siete.—El 
Secretario, Facundo Goy. 
3683 N ú m , 1.024, -68,25 ptas, 
Anuncios particulares 
Comunidad de Reíanles del Caial 
de Viílalnniíe 
Para cumplimentar lo preceptua-
do en el ar t ículo 52 de nuestras Or-
denanzas, se convoca, a todos los 
regantes a Junta General ordinaria, 
para el día 6 de Octubre, primer 
domingo, a las cuatro de la lardeen 
primera convocatoria y a las cinco 
en segunda, en la que se tratará del 
siguiente: 
Orden del día 
1. ° Lectura y aprobación del Acta 
anterior. 
2. ° Examen de la memoria se-
mestral, 
3. ° Examen y aprobación de los 
presupuestos de gastos e in-
gresos que presentará el Sin-
dicato. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Vil lalquite , 2 de Septiembre de 
1957. —José Mencía. 
3577 N ú m . 1.027.-60,65 ptas. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
n ú m . 83.162 de la Caja de Ahorro 
y Monte de Piedad de León, se bacc 
públ ico que si antes de quince aia, 
a contar de la fecha de este anunc^ 
no se presentara reclamación H 
na, se expedirá duplicado de la » 
ma, quedando anulada la P " ^ , ' 
3718 N ú m . 1.035.-26,25 ptas-
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
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